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分别为 90nm, 100nm, 110nm, 120nm, 130nm。从
远场散射 (a) 及吸收 (b) 谱的计算结果可以看出，在可
见光区波长 500nm 左右，散射谱中出现了明显的共振
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图中可以看出相对于金来说，在粒子表面都可以形成很
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表 1  电网谐波电压限制数据
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